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Exima. Diputación Provincial de León
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del R.D'.L. 
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el. texto refundido de 
Contratos de Administraciones Públicas, se hace público que durante el 
mes . de Septiembre pasado, se han efectuado por la Diputación las 
siguientes adjudicaciones:
Denominación: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASTRILLO DE LA. valduerna:
Plan.- : ESPECIAL MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS para 2.001
Contratista.: O. Y CONTRA. CARLOS FERNÁNDEZ S.L. Número 9
Importe..... 56.976,00 Euros .
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO.DE QUINTANA DEL 
/ MARCO
Plan........: ESPECIAL MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS para 2.001
Contratista.: HORFRE MAR, S.L. Número 19
Importe..... 79.325,59 Euros
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRISTINA DE 
VALMADRIGAL
Plan : ESPECIAL MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS 
Contratista.: FERNANDO SANCHEZ DEL RIO 
Importe  90.90 0., 00 Euros
para 2.001
Número 24
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Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BENUZA
Plan..'. : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y.SERVICIOS para 2.002
Contratista.: CONSTRUCCIONES ANGEL ABELAIRA S.L. Número 0
Importe  68.100,30 Euros
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN VALVERDE DE LA SIERRA
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS • para 2.002
Contratista.: JAVIER RODRIGUEZ G. S.L. Número 13
Importe  74.224,99 Euros
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CABRILLANES
Plan . : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.002
Contratista.: CONSTRUCCIONES ANGEL ABELAIRA S.L. Número 21
Importe  55.203,20 Euros
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CALZADA DEL COTO
Plan. PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.002
Contratista.: VIDAL PERRERO S.L. Número 23
Importe...... 28.800,00 Euros
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CIMANES DEL TEJAR
Plan........: PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.002
Contratista.: VIDAL PERRERO S.L. Número 34
Importe..... 104.576,00 Euros
Denominación: ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE'GORULLON
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.0 02
Contratista.: FERNANDEZ DE LA MATA INSTALACIONES ELECT Número 37
Importe  62.937,99 Euros
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CREMENES
Plan.. : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS' para 2.002
Contratista.: JAVIER RODRIGUEZ G. S.L. Número 38
Importe...... 83.841,19 Euros
Denominación: ALUMBRADO PUBLICO EN LORENZANA
Plan........: PIAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.002
Contratista.: ELYTE LEONESA DE MONTAJES S A ' ' Número 39
Importe  93.071,92 Euros
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MANSILLA MAYOR
Plan.....-...: PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.002
Contratista.; VIDAL PERRERO S.L. . ' Número 56
Importe..... 68.154,00 Euros
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PAJARES DE LOS OT 
BROS
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.0 02
Contratista.: VIDAL PERRERO S.L. Número 63
Importe..... 51.086,00 Euros
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PAVIMENTACION DE CALLES EN QUINTANA DEL MARCO
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.002
HORFRE MAR, S.L. Número 68
71.393,02 Euros
URBANIZACION PLAZA EN TORENO





AMPLIACION Y MEJORA DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL MUN 
ICIPIO DE BERCIANOS DEL PARAMO
FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002
ELECTRICIDAD CASPIN S.L. Número 7
39.426,39 Euros
REMODELACION DOS PLAZAS EN CAMPO DE VILLAVIDEL
FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002
EXCAVACIONES TORUEÑO Número 13
47.840,57 Euros
PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CORDONCILLO
FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002







EN EL MUNICIPIO DE
LOCAL
GUSENDOS DE LOS OTER
para 2.002
Número 31
REPARACION DE CAMINO DE MONTAÑA EN MARAÑA
FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002
JAVIER. RODRIGUEZ G. S.L. Número 35
40.808,73 Euros
SANEAMIENTO EN ZALAMILLAS
FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL




MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DEL CUETO ENTRE POSADA . DE VA 
LDEÓN Y LOS LLANOS DE VALDEÓN
FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002 '•
JAVIER RODRIGUEZ G. S.L. Número 47
17.669,75 Euros
PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE QUINTANA Y CONGOS 
TO
FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002
EXCAVACIONES FRANCO, S.A. Número 53
22.429,78 Euros
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Denominación: ADECUACION PLAZA MAYOR EN RIOSECO DE TAPIA
Plan.FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002
Contratista.: CONSTRUCCIONES LEON 20.10, S.L. Número 57
Importe  73.500,00 Euros
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN LOS NUCLEOS DEL MUNICIPIO DE SANT
A CRISTINA DE VALMADRIGAL .
Plan........: FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002
Contratista.: VIDAL PERRERO S.L. Número 69
Importe..... 35.339,00 Euros
Denominación: PAVIMENTACION C/LA IGLESIA EN SANTA MARIA DE TORRES
Plan........: FONDO DE COOPERACIÓN. LOCAL para 2.002
Contratista.: CONRADO Y TOÑO S.L. Número 06
Importe..... 41.700,00 Euros
Denominación: ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION EN LA MATA DE LA
BERBULA Y VALDORRIA
Plan . .: FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002
Contratista.: EXCAVACIONES TORUEÑO Número 95
Importe..... 99.106,90 Euros
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN OTERO
Plan . ..: FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002
Contratista.: EXCAVACIONES TORUEÑO Número 96
Importe..... 36.024,66 Euros
• f
Denominación: ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LA C/ LA SEO Y C/ LOS BALCONES
EN VALENCIA DE DON JUAN
Plan : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002
Contratista.: ARCEBANSA S.A. Número 104
Importe  145.726,24 Euros
Denominación: CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO DE RABANAL DE ARRIBA
Plan : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002
Contratista.: CONSTRUCCIONES ANGEL ABELAIRA S.L. Número 116
Importe..... 35.459,70 Euros
Denominación: PAVIMENTACION EN. POSADA Y TORRE DE LA VALDUERNA
Plan. : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002
Contratista.: OBRAS Y CONTRATAS OLY, S.L. Número 130
Importe  54.692,11 Euros
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN VILLAMORATIEL DE MATAS
Plan....-....: FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.002
Contratista.: DECOESLA, S.L. ' Número. 131
Importe...... ■ 54.271,40 Euros
Denominación: PUENTE EN RIBASECA
Plan. .': FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL ' para 2.002
Contratista.: CONSTRUCCIONES Y C. DEL ORBIGO SL Número 140
Importe..... 28.560,00 Euros
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Denominación: REPOSICION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN OTERO
DE LAS DUEÑAS Y BENLLERA
Plan........: PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2.002
Contratista.: CONSTRUCCIONES Y C. DEL ORBIGO SL Número 204
Importe..... 40.778,00 Euros
Denominación: MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MATALLANA DE TO
RIO
Plan. .......: PROGRAMA OPERATIVO LOCAL . para 2.002
Contratista.: HERMANOS ALLER CASAIS. S.L. Número.216
Importe..;.. 82.218,47 Euros
Denominación: CAMINO DE ACCESO DE PUENTE DOMINGO FLOREZ A LAS MEDULAS
Plan........: PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2.002'
Contratista.: CONSTRUCCIONES SOTO ROSALES S.L. Número 219
Importe..... 37.190,62 Euros
León, 10 de octubre de 2002.-E1 Secretario en funciones, Cirenia Villacorta Mancebo.
7638 384,00 euros
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/02
El Director Accidental de la Administración de la Seguridad 
Social de Ponferrada.
Hace saber: Que al haber sido devuelta por el Servicio de Correos 
la reclamación de deuda emitida por esta Administración de la 
Seguridad Social a doña Esther Corros Leiguarda y de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de 26 de noviembre de 1992 (JBOE 27-11-92), modificada 
por la Ley 4/1999 (J3OE 14-01-99), por el presente anuncio se procede 
a notificar la citada reclamación de deuda cuyo texto íntegro se trans­
cribe a continuación:
Habiéndose dictado providencia el 3/01/2002 por la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva de Ponferrada 24/02, proponiendo la decla­
ración de crédito incobrable por insuficiencia de bienes de todas las 
deudas generadas por la empresa Delja, S.L., con C.C.C. 24100380732, 
y a la vista de los nuevos datos incorporados al expediente, esta 
Administración de la Seguridad Social de Ponferrada acuerda continuar 
con el procedimiento recaudatorio de la deuda contra doña Esther 
Corros Leiguarda, Administradora de la misma, con D.N.I. 10.025.746, 
y C.C.C. 24103304169, en base a los siguientes
Hechos:
1) La Entidad Mercantil Delja, S.L., se constituyó el 22/12/1992, 
inscribiéndose en el Registro Mercantil el día 4/01/1993.
2) Aparecen como socios:
Doña Esther Corros Leiguarda, que suscribe 48 participaciones 
sociales de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas.
Don Luis Fernando Huergo Vega, que suscribe 1 participación 
de idéntico valor nominal.
Don Gonzalo Méndez García, que suscribe 1 participación de 
idéntico valor nominal.
3) El capital social de la referida entidad asciende a 3.005,06 
euros.
4) Se designa como Administradora única de la referida socie­
dad a doña Esther Corros Leiguarda, según resulta de la escritura 
pública 22/12/1992.
5) Con fecha 3/01/2002 se dicta providencia por el Recaudador 
Ejecutivo en la que se propone la declaración de crédito incobrable 
de las deudas generadas por dicha entidad para con la Seguridad 
Social, siendo la causa de la declaración de insolvencia la insufi­
ciencia de bienes.
6) La deuda para con la Seguridad Social asciende a 36.761,18 euros.
7) Según la documentación remitida por el Registro Mercantil 
de León, de fecha 07/03/2002, y que consta en el expediente, no se ha 
producido la disolución de la sociedad. Al respecto, conviene traer a 
colación lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Comercio 
cuando dice que “el contenido del Registro se presupone exacto y 
válido”, en relación también con el artículo 21.1 del mismo texto 
legal cuando dice que “los actos sujetos a inscripción sólo serán opo- 
nibles a terceros de buena fe, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil”.
La reclamación de deuda contenida en la presente resolución es 
formulada en aplicación de lo dispuesto en los artículos 80 al 83 del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social aprobado por R.D. 1.637/95, de 6 de octubre 
(BOE de 24/10/95), en especial, en su artículo 83.1.a en relación con 
los artículos 10 al 13 del mismo texto legal.
El artículo 10.5 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, determina que “se originará 
asimismo responsabilidad solidaria en el pago de las deudas con la 
Seguridad Social, en general, por el hecho de estar incurso el res­
ponsable en los demás supuestos en los que, por pacto o por norma, 
se imponga expresamente tal tipo de responsabilidad”.
A dicha sociedad será aplicable la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, en cuyo artículo 
104 apartado e), se establece que este tipo de sociedades se disol­
verán totalmente por consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a una cantidad inferior a la mitad del capital 
social, a no ser que éste se aumente o reduzca en la medida sufi­
ciente.
Asimismo, el artículo 105 de la misma Ley determina que en el 
caso previsto en el artículo 104 e) entre otros, la disolución reque­
rirá acuerdo de la Junta General, debiendo los administradores con­
vocar la misma en el plazo de dos meses o en su caso instarse la di­
solución judicial de la sociedad, de modo que el incumplimiento por 
parte de los administradores de estas obligaciones determinará la 
responsabilidad solidaria por las deudas sociales.
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La sentencia de 8 de abril de 1997, dictada por la Audiencia 
Provincial de Córdoba, establece que el capital social cumple la fun­
ción de constituir una suma de aportación y nunca una limitación de 
la actividad mercantil de la sociedad en el sentido de no poder realizar 
operaciones que excedan en su importe de aquella suma de aportación 
que, a lo largo de la vida social puede ser muy inferior al patrimo­
nio acumulado por la sociedad, la cual, por otra parte, puede nutrirse 
de otras fuentes de financiación que le permitan desarrollar un trá­
fico jurídico mercantil que excede en su cuantía del capital social, 
sin que ello implique ningún abuso legal por parte de los adminis­
tradores encuadrable dentro de una actuación maliciosa o grave­
mente negligente de éstos que determina su responsabilidad frente 
a terceros. Sin embargo en casos como el presente (igual al que los autos 
en que recayó la sentencia que citamos), en que con un capital so­
cial de 3.005,06 euros se ha producido una deuda con la Tesorería 
General de la Seguridad Social que asciende a 36.761,18 euros con 
una carencia total y absoluta de patrimonio a nombre de la sociedad, 
tal como se deduce el negativo resultado del procedimiento de apre­
mio y de la propuesta de declaración de crédito incobrable por in­
suficiencia de bienes que pone de relieve el agotamiento de todas 
las gestiones tendentes al cobro de la deuda, la infracción de la nor­
mativa antes citada resulta patente, por cuanto se está creando una 
situación de riesgo que supone un perjuicio para sus acreedores, daño 
que la Ley presume por el mero hecho del incumplimiento de las 
obligaciones legales de los administradores respecto de la disolu­
ción.
En esta misma dirección la sentencia del Tribunal Supremo de 
22 de abril de 1994 condena a los administradores solidariamente 
con la sociedad por entender que la no liquidación en forma legal 
del patrimonio social cuando la sociedad se encuentra en situación de 
insolvencia es susceptible de inferir ese daño directo por configurar 
una negligencia grave de los administradores en el cumplimiento de 
sus obligaciones sociales (aplicando por tanto los artículos 79 y 81 de 
la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, así como el 
artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre 
de 1989).
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de la Comunidad Valenciana, en sentencia de 18 de septiembre de 
1999, se ha manifestado en el mismo sentido, esto es, declarando la 
derivación de responsabilidad solidaria a los administradores por in­
cumplimiento de su obligación legalmente impuesta. Este criterio 
viene igualmente recogido en las sentencias de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(sede Burgos), de 21 de enero y 28 de enero de 2000, y la del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura (sede Cáceres), de 25 de enero 
de 2000.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, 
esta Administración de la Seguridad Social 24/02.
Resuelve: Emitir reclamación de deuda a doña Esther Corros 
Leiguarda, con D.N.I. 10.025.746 y C.C.C. 24103304169 por im­
porte total de 36.761,18 euros (treinta y seis mil setecientos sesenta 
y un euros con dieciocho céntimos), como responsable solidaria de la 
deuda generada por la empresa Delja, S.L., relativa al periodo 04/1998 
a 07/2001, correspondiendo 29.284,13 euros a principal, 7.462,09 




0498 0498 98 011117232 1.3)6,10 467,64 1.803,74
0598 0598 98 011259800 1 076,74 215,35 1.292,09
0598 0798 99 990003)35 601,01 120,20 721,21
0698 0698 98 011890640 967,50 193,50 1.161,00
0791 0798 98 011820881 742,07 148,41 890,40
0898 0898 98 0119)910) 7)3,77 146,75 880,52
0998 0998 99 010065665 713,59 142,72 856,31
1098 1098 99 010174789 71),77 146,75 880,52
1198 1198 99 0103)2518 713,59 142,72 856,31
1798 1298 99 010446187 733,77 - 146,75 880,52
0199 0199 99 010582088 . 725,22 145,04 870,26
0199 0299 99 990097990 1.322,22 264,44 1.586,66
0299 0299 99 010687374 679,62 135,92 815,54
0399 0399 99 011128019 750,15 150,03 900,18
0399 0699 99 005215059 721,22 144,24 865,46
0499 0499 99 011)87087
729,72’ j '145,94 875,66
0599 0599 99 011469539 519,48 103,90 623,38
0699 0699 99 012214924 360,67 72,13 432,80
0799 0799 99 012372649 372,69 74,54 447,23
0799 0999 00 005099412 540,91
108,181
649,09
0899 0899 99 012470861 372,69 74,54 447,2)
0999 0999 99 012568265 360,67 72,1) 432,80
1099 1099 00 010209894 372,69 74,54 447,23
1199 1199 00 010)07096 360,67 72,13 432,80
1299 1299 00 010444920 372,69 74,54 447,2)
0100 0100 00 010697625 586,28 205,20 791,48
0100 0900 01 005007845 901,52 180,30 1.081,82
0200 0200 00 011160494 529,52 185,33 714,85
0)00 0)00 00 011491207 586,28 205,28 791,48
0400 0400 00 011619428 567,35 198,57 765,92
0500 0500 00 0117)5727 586,28 •205,20 791,48
0600 0600 00 01196044) 567,35 198,57 765,92
0700 0700 00 012068759 586,28 205,20 791,48
0800 0800 00 0125)7490 586,28 205,20 791,48
0900 0900 00 0126)6514 567,15 198,57 765,92
1000 1000 01 0100)2149 586,28 205,20 791,48
1100 1100 01 010)3)044 567,35 198,57 765,92
1200 1200 01 010708516 586,28 205,20 791,48
0101 0101 01 010811882 622,59 217,91 840,50
0101 0)01 01 005108885 901,52 901,52
0201 0201 01 011082)68 281,0) 98,36 379,39
0)01 0)01 01 011449958 311,15 108,90 420,05
0401 0401 01 011676795 602,52 210,88 813,40
0501 0501 01 0120970)0 622,59 217,91 840,50
0601 0601 01 012)15682 602,52 210,88 813,40
0701 0701 01 012982)56 622,59 117,91 840,50
S TOTAL 29.284,13 7.462,09 36.746,22
Advertencias:
La referida reclamación de deuda ha sido formulada en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social 
aprobada por R.D. Legislativo 1/1994 de 20 de junio, en la redac­
ción dada por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem­
bre (BOE 31-12-97), y deberá hacerse efectiva en periodo voluntario 
de ingreso en cualquier entidad financiera autorizada a actuar como 
oficina recaudadora de la Seguridad Social y siempre dentro del si­
guiente plazo:
A) Si la notificación de la presente resolución tiene lugar entre los 
días 1 y 15 del mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior en su caso.
B) Si la notificación se produce entre los días 16 y último del 
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente 
o el inmediato hábil posterior en su caso.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya justificado el cumplimiento 
de lo interesado en la presente resolución, se iniciará automática­
mente la vía ejecutiva.
El procedimiento no se suspenderá a menos que se garantice el pago 
de la deuda perseguida mediante aval suficiente o se consigne su im­
porte a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
en la forma prevista en el artículo 184 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, 
aprobado por R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre {BOE 24-10-95).
Una vez iniciada la vía ejecutiva, el ingreso deberá realizarse 
ante la Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/02, situada en la ave­
nida Huertas del Sacramento, 23, de Ponferrada.
Contra la presente resolución y dentro del plazo de un mes desde 
la fecha de su recepción, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de León, de acuerdo con lo previsto en el artículo 183 del Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad 
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Social, aprobado mediante R.D. 1637/1995, de 6 de octubre en re­
lación con el 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), modificada 
por la Ley 4/1999 (BOE 14-1-1999).
Ponferrada, 25 de junio de 2002.-El Director Acctal. de la 




El Subdirector Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de León hace saber:
Que al haber sido devuelta por el servicio de Correos, la comu­
nicación cursada al efecto, con la indicación de “Ausente”, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
i 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por el pre­
sente anuncio se procede a notificar la presente resolución emitida 
por esta Dirección Provincial, en fecha 10 de septiembre de 2002.
Resolución:
Mediante el correspondiente expediente de derivación de res­
ponsabilidad solidaria 24/2002/22, esta Dirección Provincial acuerda 
continuar el procedimiento recaudatorio de la deuda generada por 
la empresa Belertras, S.L., con CCC 24/100675570, contra el 
Administrador mancomunado don Rafael Trascasas Santos, con DNI 
9.761.858 Z y NAF 24/57445300, en base a los siguientes
Hechos:
1, - La entidad mercantil Belertras, S.L, se constituyó el 25-5- 
1994, inscribiéndose en el Registro Mercantil el 1-6-1994.
2, - El capital social asciende a 3.005,06 euros, representado en 100 
participaciones sociales de 30,06 euros de valor nominal cada una 
de ellas. Dichas participaciones fueron enteramente suscri­
tas y desembolsadas por los constituyentes, en la siguiente propor­
ción:
Don Rafael Trascasas Santos suscribe 50 participaciones socia­
les.
Don Carlos Belerda Belerda, suscribe las restantes 50 partici­
paciones sociales.
3, - Figuran como administradores mancomunados don Rafael 
Trascasas Santos y don Carlos Belerda Belerda.
4, - La deuda de esta empresa para con la Seguridad Social as­
ciende a 335.517,11 euros.
5, - Con fecha 7-3-2002 se dicta providencia por el Recaudador 
Ejecutivo en la que se propone la declaración de crédito incobrable 
de las deudas generadas por dicha entidad para con la Seguridad 
Social, siendo la causa de dicha declaración de insolvencia la insuficiencia 
de bienes.
6, - Según la documentación remitida por el Registro Mercantil de 
León, de fecha 7-5-2002, y que consta en el expediente, no se ha 
producido la disolución de la sociedad. Al respecto, conviene traer a 
colación lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Comercio 
cuando dice que “el contenido del Registro se presupone exacto y 
válido”; en relación también con el artículo 21.1 del mismo texto 
legal cuando dice que “los actos sujetos a inscripción, sólo serán 
oponibles a terceros de buena fe, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil”.
Fundamentos de derecho:
En este sentido, el artículo 10.5 del Real Decreto 1637/95, de 6 
de octubre, determina que “Se originará asimismo responsabilidad 
solidaria en el pago de las deudas con la Seguridad Social..., en general, 
por el hecho de estar incurso el responsable en los demás supuestos 
en los que, por pacto o por norma, se imponga expresamente tal tipo 
de responsabilidad”.
A dicha sociedad será aplicable la Ley 2/95, de 23 de marzo, de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, en cuyo artículo 104, apar­
tado e), se establece que este tipo de sociedades se disolverán total­
mente por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimo­
nio contable a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a 
no ser que éste se aumente o reduzca en la medida suficiente.
Asimismo, el artículo 105 de la misma ley determina que en el caso 
previsto en el apartado 104.e) entre otros, la disolución requerirá 
acuerdo de la Junta General, debiendo los administradores convo­
car la misma en el plazo de dos meses o en su caso instarse la disolución 
judicial de la sociedad, de modo que el incumplimiento por parte de 
los administradores de estas obligaciones determinará la responsabilidad 
solidaria por las deudas sociales.
Igualmente, como determina la sentencia de 8.4.97 dictada por la 
Audiencia Provincial de Córdoba, aún cuando el capital social cum­
ple la función de constituir una suma de aportación y nunca una limitación 
de la actividad mercantil de la sociedad en el sentido de no 
poder realizar operaciones que excedan en su importe de aquella 
suma de aportación que, a lo largo de la vida social puede ser muy 
inferior al patrimonio acumulado por la sociedad, la cual, por otra 
parte, puede nutrirse de otras fuentes de financiación que le permitan 
desarrollar un tráfico jurídico mercantil que excede en su cuantía 
del capital social, sin que ello implique ningún abuso legal por parte 
de los administradores encuadradle dentro de una actuación mali­
ciosa o gravemente negligente de ésta que determina su responsa­
bilidad frente a terceros. Sin embargo, en casos como el presente 
(igual al que los autos en que recayó la sentencia que citamos), en 
que con un capital social de 3.005,06 euros se ha producido una 
deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social que asciende 
a 335.517,11 euros con una carencia total y absoluta de patrimonio a 
nombre de la sociedad, tal como se deduce del negativo resultado 
del procedimiento de apremio y de la propuesta de declaración de 
crédito incobrable por insuficiencia de bienes que pone de relieve 
el agotamiento de todas las gestiones tendentes al cobro de la deuda, 
la infracción de la normativa antes citada resulta patente, por cuanto 
se está creando una situación de riesgo que supone un perjuicio para 
sus acreedores, daño que la Ley presume por el mero hecho del in­
cumplimiento de las obligaciones legales de los administradores res­
pecto a la disolución.
En esta misma dirección la sentencia del Tribunal Supremo de 
22-4-94 condena a los administradores solidariamente con la socie­
dad por entender que la no liquidación en forma legal del patrimonio 
social cuando la sociedad se encuentra en situación de insolvencia 
es susceptible de inferir ese daño directo por configurar una negli­
gencia grave de los administradores en el cumplimiento de sus obli­
gaciones sociales (aplicando por tanto los artículos 79 y 81 de la Ley 
de Sociedades Anónimas de 17-7-1951, así como el artículo 133 de 
la Ley la Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989).
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de la Comunidad Valenciana, en sentencia de 18 de septiembre de 
1999, se ha manifestado en el mismo sentido, esto es, la derivación 
de responsabilidad solidaria a los administradores por incumpli­
miento de su obligación legalmente impuesta. Este criterio viene 
igualmente recogido en las sentencias de las Salas de la Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(sede Burgos), de 21 de enero y 28 de enero de 2000, y la del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura (sede Cáceres), de 25 de enero 
de 2000. En este mismo sentido se invocan las sentencias del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número uno de León, de fecha 
12-12-2001 (Procedimiento ordinario 286/00), de 13-12-2001 
(Procedimiento ordinario 115/00), y de 7-12-2001 (Procedimiento 
ordinario 215/01).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, 
esta Dirección Provincial
Resuelve: Emitir la presente reclamación de deuda a don Rafael 
Trascasas Santos, con DNI 9.761.858 Z, por un importe total de 
167.758,55 euros (ciento sesenta y siete mil setecientos cincuenta y 
ocho euros con cincuenta y cinco céntimos), relativo al período 
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7/1994 a 7/2001, como Administrador mancomunado de la empresa 
Belertras, S.L., quien pasa a ser responsable solidario de la mitad de 
la deuda total generada por la citada sociedad, de acuerdo con el de­
talle adjunto y que consta de 2 hojas.
La presente reclamación de deuda podrá hacerse efectiva en pe­
ríodo voluntario en cualquier entidad financiera autorizada a actuar 
como Oficina Recaudadora de la Seguridad Social y siempre den­
tro de los plazos fijados en el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de 30 
de diciembre (BOE 31-12-1997), a saber:
a) Si fuera notificada entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha 
de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.
b) Si fuera notificada entre los días 16 y último del mes, desde 
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguientes o el in­
mediato hábil posterior.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya justificado el cumplimiento 
de lo interesado en la presente reclamación, se iniciará automáticamente 
la vía ejecutiva.
El procedimiento no se suspenderá a menos que se garantice el pago 
de la deuda perseguida mediante aval suficiente o se consigne su im­
porte a disposición de la Tesorería General, en la forma prevista en el 
artículo 184 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por RD 1637/1995, de 
6 de octubre (BOE 24-10-1995).
Una vez iniciada la vía ejecutiva, el ingreso deberá realizarse 
ante la Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/01, situada en avenida 
Padre Isla, 42, de León.
Contra la presente reclamación de deuda y dentro del plazo de 
un mes desde la fecha de su recepción, podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de León de acuerdo con lo previsto en los artículos 
182 y 183 del RD 1637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-1995), 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en relación con los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la 
que se aprueba la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11- 
1992), modificada por la Ley 4/1999 (BOE 14-1-1999).
El Subdirector Provincial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
RELACION DE DOCUMENTOS DE DEUDA VIGENTE
c.c.c. REGIMEN No. DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
.......
24100675570 0111 21/01/00/96/011540132 05/1996 05/1996 831,93
24100675570 0111 24/01/00/96/010136561 11/1995 11/1995 556,16
24100675570 0111 24/01/00/96/010209212 12/1995 12/1995 501,74
24100675570 0111 24/01/00/96/010287620 01/1996 01/1996 648,47
24100675570 0111 24/01/00/96/010972175 02/1996 02/1996 589,98
24100675570 0111 21/01/00/96/011386BS1 03/1996 03/1996 633,00
24100675570 0111 21/01/00/96/011150105 01/1996 01/1996 609.27
24100675570 0111 24/01/00/96/011632381 06/1996 06/1996 952,48
24100675570 0111 24/01/00/96/011742721 07/1996 07/1996 1.507,28
24100675570 0111 24/01/00/96/012229539 08/1996 08/1996 1.965,41
24100675570 0111 24/01/00/97/010027416 09/1996 09/1996 2.010,04
24100675570 0111 24/01/00/97/010124820 10/1996 10/1996 2.874,94
24100675570 0111 24/01/00/97/010247785 11/1996 11/1996 3 . 200,49
24100675570 0111 24/01/00/97/010621338 02/1997 02/1997 3.294,84
24100675570 0111 24/01/00/97/010356509 12/1996 12/1996 3.846,50
24100675570 0111 24/01/00/97/950068964 07/1994 07/1994 367,82
24100675570 0111 24/01/00/97/011038236 03/1997 03/1997 3.666,90
24100675570 0111 24/01/00/97/010475434 01/1997 01/1997 2.951,43
24100675570 0111 24/01/00/97/011437754 05/1997 05/1997 4.036,72
24100675570 0111 24/01/00/97/011338027 04/1997 04/1997 3.989,35
24100675570 0111 21/01/00/97/011B1252S 06/1997 06/1997 3.833,19
24100675570 0111 24/01/00/97/011953874 07/1997 07/1997 4.018,94
24100675570 0111 21/01/00/97/012063709 06/1997 08/1997 4.496,84
24100675570 0111 21/01/00/97/012231912 09/1997 09/1997 5.506,58
24100675570 0111 24/01/00/98/010038913 10/1997 10/1997 7.723,26
24100675570 0111 24/01/00/98/010259282 12/1997 12/1997 6.946,85
24100675570 0111 24/01/00/98/010355474 01/1998 01/1998 6.342,47
24100675570 0111 21/01/00/9B/0109189B3 02/1996 02/1998 6.244 25
24100675570 0111 24/01/00/98/010142781 11/1997 11/1997 6.579,57
24100675570 0111 21/01/00/9B/011018209 03/1998 03/1998 7.507,80
24100675570 0111 21/01/00/98/011119017 04/1998 04/1998 6.158,73
24100675570 0111 24/01/00/98/011225545 05/1998 05/1998 6.371,25
24100675570 0111 21/01/00/98/970150165 07/1997 07/1997 360,61
24100675570 0111 24/01/00/98/011654466 06/1998 06/1998 6.639,69
24100675570 0111 24/01/00/98/011788650 07/1998 07/1998 6.839,05
24100675570 3111 24/01/00/99/980176207 10/1997 12/1997 1.803,04
24100675570 0111 24/01/00/99/010035252 09/1998 09/1998 6.183,47
24100675570 0111 21/01/00/9B/011907676 08/1998 08/1998 6.100,60
24100675570 0111 21/01/00/99/010117811 10/199« 10/199B 6.189,20
c.c.c. REGIMEN No. DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
24100675570 0111 21/01/00/99/010115976 12/1998 12/1996 6.541 26
24100675570 0111 21/01/00/99/010305913 11/1996 11/1996 6.471,16
24100675570 0111 24/01/00/99/011361627 01/1999 01/1999 8.395,83
24100675570 0111 21/01/00/99/010660291 02/1999 02/1999 6.777,50
24108675570 0111 24/01/00/99/010545716 01/1999 01/1999 7.726,67
24100675570 0111 21/01/00/99/011096168 03/1999 03/1999 7.839,84
24100675570 0111 24/01/00/99/011442358 05/1999 05/1999 9.280,32
24100675570 0111 21/01/00/99/011112159 01/1999 04/1999 741,38
24100675570 0111 24/01/00/99/012186329 06/1999 06/1999 8.247,52
24100675570 0111 24/01/00/99/012346377 07/1999 07/1999 8.065.19
24100675570 0111 24/01/00/99/012474703 08/1999 08/1999 6.853,73
24100675570 0111 24/01/00/99/012572511 08/1999 09/1999 6.097,43
24100675570 0111 24/01/00/00/010311140 11/1999 11/1999 5.742,42
24100675570 0111 24/01/00/00/010213635 10/1999 10/1999 5.737,80
24100675570 0111 24/01/00/00/010450778 12/1999 12/1999 5.848,18
24100675570 0111 24/01/00/00/010701160 01/2000 01/2000 5.631,71
24100675570 0111 24/01/00/00/011495045 03/2000 03/2000 5.360,47
24100675570 0111 24/01/00/00/011164639 02/2000 02/2000 5.157,51
24100675570 0111 24/01/00/00/011623569 04/2000 04/2000 6.548,41
24100675570 0111 21/01/00/00/011623166 01/2000 03/2000 776,61
24100675570 0111 24/01/00/00/011738757 05/2000 05/2000 5.861,06
24100675570 0111 24/01/00/00/011963675 06/2000 06/2000 4.907,64
24100675570 0111 21/01/00/00/005103553 03/1999 06/1999 1.803,04
24100675570 0111' 24/01/00/00/012071183 07/2000 07/2000 5.215,43
24100675570 0111 24/01/00/00/012540221 08/2000 08/2000 4.853,19
24100675570 0111 21/01/00/00/012639312 09/2000 09/2000 4.716,23
24100675570 0111 21/01/00/01/010035778 10/2000 10/2000 4.498,06
24100675570 0111 24/01/00/01/010335670 11/2000 11/2000 5.121,60
24100675570 0111 24/01/00/01/010711849 12/2000 12/2000 4.640,67
24100675570 0111 24/01/00/01/010825320 01/2001 01/2001 4.218 94
24100675570 0111 24/01/00/01/011084994 02/2001 02/2001 2.476,04
24100675570 0111 24/01/00/01/011453796 01/2001 02/2001 427,36
24100675570 0111 24/01/00/01/011453800 03/2001 03/2001 3.146,66
24100675570 0111 24/01/00/01/011679728 01/2001 01/2001 2.999,20
24100675570 0111 24/01/00/01/012099656 05/2001 05/2001 3.220,73
24100675570 0111 24/01/00/01/012317807 06/2001 06/2001 3.149,17
24100675570 0111 24/01/00/01/012985083 07/2001 07/2001 2.656,15





Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACIÓN DE LEÓN
Doña Gregaria García Nistal, como Jefe de la Sección de 
Notificaciones en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León.
Hace saber: Que los sujetos pasivos que figuran a continuación 
no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los do­
cumentos fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por lo que 
conforme el artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de di­
ciembre de 1963, según la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 
de diciembre (BOE 31-12-97), se les cita para comparecer en el lugar 
que se indica al objeto de ser notificados. La comparecencia se pro­
ducirá en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de pu­
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido este plazo sin haber comparecido, la notificación se 
entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día si­
guiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Organo responsable de su tramitación
DELEGADO DE LA AEAT DE LEON
Lugar de comparecencia
SECRETARIA GENERAL DE AEAT.PLANTA SOTANO.SECC1ON NOTIFICACIONE
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 18 - LEON
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES
Apellidos r Nombre /Rugiri Siiciut___________ _
93LORSSON SL 
ACEVEDO GARCIA M ENMA 
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO 
ASTURLEONESA DE PAVIMENTOS SL 
ASTURLEONESA DE PAVIMENTOS SL 
BLANCO GOROSTIAGA M ANGELES 
CARRILLO GOMEZ EMILIO , .
COTEIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL 
DIAZ GASPAR JOSE LUIS 
DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO 
EL ARRAG MUSTAFHA
ESTACION DE SAN ISIDRO SL.
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Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES
Apellidos r Nombre /Ratón Social N.I.F. / C.I.F.
GOMEZ AGUIRRE FRANCISCO JAVIER 72881655Z
GUTIERREZ SUAREZ EDUARDO 9685882F
LEONESA DE TRABAJO TEMPORAL EMPRESA B24374274
LEONESA REFORMAS Y EDIFICACIONES B24338238
MARTINEZ FERNANDEZ FELIPE MILLAN 9700282D
MATADERO COMARCAL DEL BIERZO SA A24064453
MENDEZ GARCIA JOSE ' 10729374N
ORTKREIS SL B24289142
PRIETO CASADO JOSEFA . 9502318Y
ROCAS CALIZAS LEONESAS SA A24287500
ROCAS CALIZAS LEONESAS SA A24287500
SELTER SPORT CB E24200255
TABIQUERIAS LEONESAS SL . B24363673
TORRES SUAREZ FRANCISCO ANTONIO 9769168X
TRANSPORTES Y OBRAS QUIN POLO SL B24431884
VILA RODRIGUEZ JULIO CESAR 9807221K
VILA RODRIGUEZ JULIO CESAR 9807221K
Organo responsable de su tramitación
DEPENDENCIA DE INSPECCION DE LA DELEGACION DE LA AEAT LEON
Lugar de. comparecencia
SECRETARIA DE INSPECCION, 2* PLANTA DE LA AEAT DE LEON
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 18 - LEON
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION E INVESTIGACION-INICIO
Apellidos rNombre /RutónSocial___________ * NI.I*. / C.I.F.
SERVICIOS DE AYUDA FINANCIERO JUDIC B24322232
VIGILANCIA Y CONTROL SA A24031718
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN EINVESTIG-PROPUESTA LIQUIDACIÓN
/Apellidos r Nombre / Razón Social N.I.F. / C.I.F.
CONCHI BARRIENTOS SL B36304335
CONCHI BARRIENTOS SL B36304335
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION E INVESTIGACIÓN-LIQUIDACIÓN
Apellidos r Nombre /Razón Social N.I.F. / C.I.F.
ANTRACITAS DE FILGUEIRA SA A24048530
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE MOVIMI G24313041
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE MOVIMI G24313041
BELERDA APARICIO IRENEO 9621996S
BELERDA APARICIO IRENEO 9621996S
BELERDA APARICIO IRENEO 9621996S
BELERDA APARICIO IRENEO 962199GS
BELERDA APARICIO IRENEO 9621996S
BELERDA APARICIO IRENEO 9621996S
CONSTRUCCIONES MAYORAL SL 828412708
CONSTRUCCIONES MAYORAL SL B28412708
CONSTRUCCIONES MAYORAL SL B28412708
CONSTRUCCIONES MAYORAL SL 828412708
CONTRATAS Y UXBORES SANTA MONICA SL B24370470
CONTRATAS Y LABORES SANTA MONICA SL B24370470
CONTRATAS Y LABORES SANTA MONICA SL B24370470
CONTRATAS Y LABORES SANTA MONICA SL 824370470
CRUZ GARCIA, MANUEL 715466908
CRUZ GARCIA, MANUEL 715466908
CRUZ GARCIA, MANUEL 71546690S
CRUZ GARCIA, MANUEL 71546690S
CRUZ GARCIA, MANUEL 71546690S
CRUZ GARCIA, MANUEL 71546690S
GOMEZ GIRON Y CORREA SL 824331167
GOMEZ GIRON Y CORREA SL 824331167
MINA CELESTINA SL B24028680
PRIETO GARCIA EDUARDO HECTOR 9763367M
PRIETO GARCIA EDUARDO HECTOR 9763367M
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR-LIQUIDACIÓN
N.I.F, / C.I.F.
ANTRACITAS DE FILGUEIRA SA A24048530
GOMEZ GIRON Y CORREA SL 824331167
GOMEZ GIRON Y CORREA SL 824331167
PRIETO GARCIA EDUARDO HECTOR 9763367M
PRIETO GARCIA EDUARDO HECTOR 9763367M
Organo responsable de su tramitación
DEPENDENCIA DE GESTION TRIBUTARIA DE LA AEAT DE LEON
Lugar de comparecencia
SECRETARIA GENERAL.PLANTA SOTANO. SECCION DE NOTIFICACIONES
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 18 - LEON
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN
Apellidos r Nombre /Razón Social NU: / C.I.F,
ALAMEDA CB E24397697
ALIMENTACION AUMAR SL B24308280
ALONSO MATILLA MARIA CRISTINA 10190801F
AURORA SOTO LEAL 9283653W
CDAD CONSTRUCCION MODELCASA VI G24343212
CHANTRIA HOGAR SL B24355810
CHANTRIA HOGAR SL B24355810
CHOMOLUNGA SL B24389496
DUENDE CULTURAL LEONES SL B24278459
EUSEBIO A ACEBO FERNANDEZ 9369216M
FUENTE GONZALE-Z RICARDO DE LA 9617395Z
GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 9781606M
GEMAR SOCIEDAD CIVIL G24373250
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS SL 824283103
JULIAN MIRANDA GABARRI 9722699R
LEON GYM SL B24327173
LEONESA REFORMAS Y EDIFICACIONES B24338238
LLAMAS VALCARCE, RAFAEL 9757894Y
LOMA VENDING SL 824412371
LORENA GARCIA PELAEZ 71422656C
M R PROMOCION GAVIOTA SL B24325912
MANUALIDADES LEON SL 824289878
MARMOLES DEL BIERZO SA A24033359
MARTINEZ GARCIA M ELENA 9769966A
MAURI MARTINEZ SL 824392664
OLEGO Y CASTRO SL B24254146
ORTKREIS SL B24289142
PAN DE LA VIRGEN SL B24364408
PULPERIA DA QUEIMADA SL B24388217
RAMOS RAIMUNDEZ ROSA MARIA 71500266M
VARIACIONES ALANS INVERSIONES SL B24411548
VILA RODRIGUEZ JULIO CESAR 9807221K
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES
Apellidos y Nombre / Rajón Social________ .____ N.LI-. / C.I.L.
ESTRUCTURAS BUENO MARTINEZ SL B24401010
FERNANDEZ CORTINA GUADALUPE 9651346V
LLAMAZARES SAHELICES CEFERINO 9698143D
MARTINEZ RODRIGUEZ RAUL 32116591N
ROBLES ROBLES MIGUEL 9483853X
ROSA MARQUEZ CARMEN 31100423F
RUIZ JARAMILLO LUIS ANTONIO 4523940R
SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS 71546718C
SUAREZ CASTAÑON ALBERTO 9795566G
TUBO TERM SL B24291916
Procedimiento que las motiva: .
PROCEDIMIENTO DE RECURSO DE REPOSICIÓN
N.t.F. / C.I.F.
ALPEVI SL B24332751
MARTIN RODRIGUEZ HABERLIN IGNACIO X3481598L
Procedimiento que las motiva:
BAJAS ENTIDADES
N.I.F. / C.I.F.
A8D MENES Y BAENA CONSTRUCCIONES B24390791




AREA 24 SL B24228215
ARITRANS SL 824309502
BEBIDAS I BARRIO SA A24209215
BELALMAR SA A24095093
BYBLEOTRANS SL 824362717
CAPITAN BIANCHI SL 824336513
CARPINTERIA METALICA HNOS LOPEZ SL 824250243
CATHALONIES XXI SL B24353088
CONCASESL 824275034
CONSTRUCCIONES GALO BUSTAMANTE SL 824368557
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Apellidos r Nombre / Uut'in SocioL
CONSTRUCCIONES SILVINO DIAZ SL 824246928
CONTE MARCOS SL B24284697
CONTUJAPI SL B24037392
DETRATEC SL 824327066
DIFUSORA LEONESA SL B24328882
DISCOVERY CONSTRUC ARQUITECTURAL SL B24384893
DIVINA MODA ITALIANA SL B24356305
DOMINGO RIAS BAJAS SL B24362089
EL COCIDO LEONES SL B24391641
EL TREN DE ROMA SL B24372732
ELECTRICAS SANTA BARBARA SL 824241218
ERALPA 2000 SL B24358814
EXCAVACIONES SONY MAR SL 824305260
EXPLOTACIONES BANDIN SL B24372195
FAUS Y BERNARDO SL B24344376
FERNANDEZ Y TRINCADO SL 824331076
FOMEN TO Y GESTION DE CONTRATAS SA A24310989
GALAICO LEONESA RESTAURACION B24348963
HERMANOS PRIETO GONZALEZ SL B24018434
HIDROCARBUROS LEONESESSL B24365975
IBERO500 SL 824336208
IMPORTACIONES EUROMOTOR BARREDO SL 824333015
INDUSTRIAS CARNICAS BALBOA SL 824327835
JONNYVELTSL B24304644
JUFER PIN'N SL 824364671
LA JOYA DE CAMPONARAYA SL B24356065
LA TEITA SL B24385957
LEON PUBLIC SL 824352007
LEONESA REFORMAS Y EDIFICACIONES B24338238
LEONESA ROCAS ORNAMENTALES SA A24238180
LEONLAC SL 824326423
MARKETING DISEÑO MEDIOS PUBLIC SL 824340242




MESON CAÑO SL 824296956
METACHEMIE SL 824025066
METRADATA SL 824347668
MICRO-INFORMATICA PROFESIONAL SL 824256166





PASARELA SHOW SL B24377061
PERSIANAS RODBLAN SL B24292351
PHUTURE SONIDO SL B24381287
PINTURAS HERMANOS DELGADO SL 824291031
PINTURAS JOMACAR SL B24322380
PLASTICOS DEL SIL SA A24009078
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES TURIST B24298648
PUBLICIDAD POST DATA SL 824367740
PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR SL B24295875
PULPERIA DA QUEIMADA SL 824388217
RECOLETOS CAFÉ SL 824373664
RECUPERACIONES SUMINISTROS INDUSTRI 824318909
RESIDENCIA ASISTENCIAL 3o EDAD MERI 824348211
SL LEONESA DE MAQUINARIA AGRICOLA 824007767
SOS BIERZO 24 HORAS SL B24316457
SUMICOSA PONFERRADA SA A24094765
TALLERES MAGAIN SL B24313132
TALLERES ROCA BIERZO SL 824279390
TRANSPORTES ROCARLI SL 824367922
TRANSPORTES Y GRUAS BERCIANAS SL 824361057
Procedimiento que las motiva:
LIQUIDACIONES PROVISIONALES
". / C.I.F.
COMERCIAL DE PINTURAS LACIANA SL 824345480
COMERCIAL DE PINTURAS LACIANA SL 824345480
LEONESA REFORMAS Y EDIFICACIONES B24338238
VIÑUELA RODRIGUEZ SL 824319055
VIÑUELA RODRIGUEZ SL 824319055
León, 15 de octubre de 2002,-La Jefe de Sección de A.R. 





De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la 
Comunidad de Castilla y León, se hace público, por término de 
quince días, a efectos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento 
se tramita expediente de concesión de licencia para la siguiente 
actividad:
-A Supermercados Champion, S.A., representada por don Francisco 
Nicas Jodar, para supermercado de alimentación, en Avda. José Ma 
Fernández Ladrada, 54-56. Expte. n° 2157/2002 V.O. de Establecimientos.




ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES 
SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública no­
tificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se in­
dican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo 
a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/90, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se rela­
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último do­
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier ofi­
cina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.6739.10.2116169913.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de ex­
pediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles si­
guientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin 
haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en 
vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de con­
formidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con 
el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, recurso de reposición previo al contencioso ad­
ministrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
León, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, 
se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interpo­
ner directamente recurso contencioso administrativo, a su elección, 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circuns­
cripción tenga su domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, 
Ap. e), en relación con el artículo 14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime 
oportuno ejercitar en derecho.
León, 27 de septiembre de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia 
González.
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019727-2002 ABELLA GARCIA JOSE ANGEL 9738632 LEON 30/03/02 45,08 9/1/-
020772-2002 ADOBER ELECTRICIDAD SL B33650490 GIJON 04/04/02 301,00 72/3/-
019262-2002 ALBIZU ERASO LUIS 11988088 LEON 27/03/02 45,08 9/1/-
018715-2002 ALCALA CARDO LUCIA 71428888 LEON 25/03/02 301,00 72/3/-
018946-2002 ALLER BARRIO JUSTINA 09627184 LEON 25/03/02 96,00 94/2/1E
019653-2002 ALLER S ALACRE MARIA LUZ 09694978 LEON 30/03/02 210,00 3/1/1B
019107-2002 ALMACENES METALURGICOS SA A48532808 GUEÑES 26/03/02 45,08 9/1/-
019911-2002 ALONSO ALONSO JAIME 71418430 LIEGOS 01/04/02 301,00 72/3/-
019926-2002 ALONSO GARCIA GUMERSINDO 71411030 — 01/04/02 45,08 9/1/-
019762-2002 ALONSO GRIMA M A ANGELES 13131105 BURGOS 30/03/02 301,00 72/3/-
019528-2002 ALONSO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 71421455 LEON 28/03/02 45,00 154/-/1A
020509-2002 ALONSO PRADO ANTONIO 32788166 LACORUÑA 03/04/02 45,08 9/1/-
021167-2002 ALONSO SANCHEZ OSCAR 71509171 VILLAFRANCA BIERZO 05/04/02 301,00 72/3/-
020507-2002 ALONSO TASCON JOSE JAVIER 09791518 QUINTANILLA DE RUEDA 03/04/02 301,00 72/3/-
018936-2002 ALONSO VILLALOBOS TORICES MARIA 09786790 LEON 25/03/02 301,00 72/3/-
019280-2002 ALTHEA INTERIORES S L B24420010 LEON 27/03/02 301,00 72/3/-
021170-2002 ALVAREZ ALVAREZ MA ROSARIO 10987592 SOMIEDO 29/03/02 301,00 72/3/-
021398-2002 ALVAREZ FUERTES MIGUEL ANGEL 10194627 LEON 08/04/02 301,00 72/3/-
020062-2002 ALVAREZ UGIDOS FRANCISCO 9748233 TROBAJO DEL CAMINO 01/04/02 45,00 154/-/1A
019406-2002 ALVAREZ VILLAYANDRE RAFAEL 09704659 LEON 27/03/02 301,00 72/3/-
021137-2002 ALVES DACUNHAADELINO X0570004H LEON 05/04/02 301,00 72/3/-
021554-2002 ALVES DA CUNHA ADELINO X0570004H LEON 08/04/02 301,00 72/3/-
020176-2002 AMBIKA DISEÑO DECORACION S L B24382087 LEON 02/04/02 301,00 72/3/-
020957-2002 AMENEDO SANCHEZ MARIA PILAR 09776037 FRESNO DE LA VEGA 05/04/02 301,00 72/3/-
020345-2002 ANDRES OTERO GASPAR 09666764 NAVATEJERA 02/04/02 301,00 72/3/-
020658-2002 ANGUIO LANDERA JULIAN 13617049 LEON 03/04/02 96,00 48/1/1A
020538-2002 ANTON DOMINGUEZ TOMAS 10177379 TELDE 03/04/02 30,05 9/2/-
019821-2002 ANTON ROSETE MARIA COVADONGA 71406036 SAHAGUN 30/03/02 301,00 72/3/-
020654-2002 ARES GUTIERREZ MARIA GLORIA 10185909 VEGADEMAGAZ 03/04/02 301,00 72/3/-
021450-2002 ARGUELLES GARCIA CARLOS MANUEL 10826008 GIJON 08/04/02 301,00 72/3/-
018939-2002 ARIAS HERNANDEZ MARIA LUISA 09789708 LEON 25/03/02 60,00 94/2/ID
018702-2002 ARQUEROS ALVAREZ AGRIPINO 12196752 VALLADOLID 25/03/02 45,08 9/1/-
021508-2002 ARROYOMOLINOS, S.L TRANS B83172270 ARROYOMOLINOS 08/04/02 60,00 94/2/ID
019153-2002 ARTE CE S L B24073850 TROB AJO DEL CAMINO 26/03/02 301,00 72/3/-
020030-2002 ASESORIA ROBLES GARCIA S L • B24241606 MANSILLADE MULAS 01/04/02 301,00 72/3/-
021356-2002 ASESORIA ROBLES GARCIA S L B24241606 MANSILLA DE MULAS 08/04/02 301,00 72/3/-
019863-2002 ASOC NUEVA VIDA SIN DROGAS G24383788 LEON 31/03/02 301,00 72/3/-
018913-2002 BALM ASEDA ARAGON JUAN PABLO 11909035 VIZCAYA 25/03/02 60,00 94/2/ID
019538-2002 BAÑOS MARCO PAULA 9785757 LEON 28/03/02 45,00 154/-/1A
019842-2002 BARRAGAN BERJON LUIS F 10184681 LEON 31/03/02 60,00 94/2/ID
021328-2002 BARRULBARRULJOSE 32429555 LEON 07/04/02 45,00 154/-/1A
021329-2002 BARRULBARRULJOSE 32429555 LEON 07/04/02 60,00 146/1/1A
020596-2002 BASANTA CABEZA MARIA TERES A 32615758 SANTA MARIA PARAMO 03/04/02 301,00 72/3/-
019284-2002 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 27/03/02 301,00 72/3/-
021528-2002 BENEITEZ CARRERA J.LUIS 71428197 LEON 08/04/02 30,00 118/1/1A
019194-2002 BENEITEZ PIÑERO IGNACIO 9015902 PUENTE VILLARENTE 26/03/02 90,00 4/-/01
019764-2002 BERGONZIGIORGIO IDAC564449 PIACENZA 30/03/02 45,08 9/1/-
018874-2002 BERMEJO MENENDEZ JOSE MARIA 11413051 LEON 25/03/02 45,08 9/1/-
021049-2002 BERZOSA DEL VALLE JAVIER 12385780 BOECILLO 05/04/02 301,00 72/3/-
020350-2002 BLANCO MARTIN ENRIQUE 9795347 LEON 02/04/02 60,00 94/2/ID
021499-2002 BLANCO PIÑAL PATRICIA 71437005 TROB AJO DEL CAMINO 25/03/02 45,00 154/-/1A
021333-2002 BLANCO VEGA MARIA TERESA 9332550 VALLADOLID 08/04/02 45,08 9/1/-
020897-2002 BOSAUTOSA A33136466 OVIEDO 04/04/02 45,00 154/-/1A
019289-2002 BOUZAN BLANCH MONICA 51096607 MADRID 27/03/02 45,08 9/1/-
020531-2002 BRANDS, S.S. HEALTHCARE A08297517 BARCELONA 03/04/02 45,08 9/1/-
018680-2002 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 9775772 VALDERILLA DE TORIO 25/03/02 45,08 9/1/-
020384-2002 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 9775772 VALDERILLA DE TORIO 02/04/02 60,00 94/2/ID
019906-2002 BUITRON SANCHEZ PEDRO 10072469 BARCENA DEL BIERZO 01/04/02 301,00 72/3/-
020015-2002 CALVO BUIZA MIGUEL ANGEL 09790024 SAHAGUN 01/04/02 301,00 72/3/-
019279-2002 CAMBA HONRADO MODESTO ADOLFO 09704191 LEON 27/03/02 301,00 72/3/-
018708-2002 CAMUÑAS ALBERGA MERCEDES 6858000 VILLAFRANCA DE LOS CA 25/03/02 45,08 9/1/-
019769-2002 CANALES ALONSO BENJAMIN 01C481563 PUEBLA 30/03/02 45,08 9/3/-
019580-2002 CANO GOMEZ JUAN CARLOS 09742340 PALACIOS DE RUEDA 28/03/02 301,00 72/3/-
021576-2002 CAÑAS GARCIA DOMINGO 10202846 SOPEÑA CARNEROS 08/04/02 60,00 94/2/ID
019159-2002 CAÑON RODRIGUEZ GUSTAVO 71432092 VILLAVERDE DE SANDOVA 26/03/02 96,00 91/2/02
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019425-2002 CARLOS SONIA MARIA X2607729N NAVATEJERA 27/03/02 60,00 94/2/1J
021163-2002 CASIMIRO SAN MIGUEL MORALA S L B24292310 CISTERNA 05/04/02 301,00 72/3/-
019405-2002 CASTRILLO GONZALEZ FRANCISCO 9614087 LEON 27/03/02 60,00 94/2/1D
018878-2002 CASTRILLO SANTOS JOSE LUIS 09747879 SAHAGUN 25/03/02 301,00 72/3/-
019540-2002 CASTRO LOPEZ LUIS MIGUEL 9790516 LEON 28/03/02 45,00 154/-/1A
019102-2002 CHAMORRO RODRIGUEZ SANTIAGO 09699626 CASTROFUERTE 26/03/02 301,00 72/3/-
019294-2002 CHAMORRO RODRIGUEZ SANTIAGO 09699626 CASTROFUERTE 27/03/02 301,00 72/3/-
020497-2002 CHAMORRO RODRIGUEZ SANTIAGO 09699626 CASTROFUERTE 03/04/02 301,00 72/3/-
020245-2002 CHANZA RAMIREZ MARIO 19405804 VALENCIA 02/04/02 301,00 72/3/-
020603-2002 COLECCIONES EN MODAS SL B92023209 MALAGA 03/04/02 301,00 72/3/-
020381-2002 CONFECCIONES INDUSTRIALES DURTE A24293672 TROBAJO DE CERECEDO 02/04/02 301,00 72/3/-
020865-2002 CONSTRUCCIONES ALZAJOPE S L B24323230 VILLADEMOR DE VEGA 04/04/02 301,00 72/3/-
021267-2002 CONSTRUCCIONES Y CONTRATASABRIL B24284051 NAVATEJERA 06/04/02 301,00 72/3/-
018803-2002 CONSTRUCCIONES Y CONTRTATAS ÑOR B33870940 GIJON 25/03/02 301,00 72/3/-
020828-2002 CORDOBA DEL RIO MERCEDES 09800395 LAERCINA 04/04/02 301,00 72/3/-
020051-2002 CORDON VASALDUA M™ TERESA 16457576 LOGROÑO 01/04/02 45,08 9/1/-
019564-2002 CORRAL GARCIA JOSE MANUEL 32749189H — 28/03/02 45,00 154/-/1A
019355-2002 CORREA SESTELO DANIEL 53175834 REDONDELA 27/03/02 301,00 72/3/-
019236-2002 CORTES DE HOYO MARIA BEGOÑA 14954206 LOS BARRIOS BUREBA 26/03/02 301,00 72/3/-
020937-2002 COTARELO ARIAS JOSE ANTONIO 09359438 OVIEDO 04/04/02 45,00 159/-/04
019083-2002 CRISTALERIA SALVADOR DEL NIDO S B24256281 LEON 26/03/02 301,00 72/3/-
020380-2002 CUADRADO MORAL JOSE LUIS 71443275 QUINTANA DE RUEDA 02/04/02 301,00 72/3/-
021088-2002 CUEVAS CID MARIA OLVIDO 71549001 LABAÑEZA 05/04/02 301,00 72/3/-
021501-2002 DE BLAS PEÑIN INES 09586755 NAVATEJERA 08/04/02 301,00 72/3/-
020921-2002 DE CELIS LLANOS MARIA LUISA 9762943 TROBAJO DEL CAMINO 04/04/02 60,00 94/2/ID
019960-2002 DE LA IGLESIA JUAN EDUARDO 10538354 CRISUELA DEL PARAMO 01/04/02 301,00 72/3/-
020754-2002 DE LA MATA GONZALEZ MARIA 09637842 SAN ANDRESRABANEDO 04/04/02 301,00 72/3/-
021206-2002 DE LA PUENTE ROBLES PABLO 09791255 CORBILLOS SOBARRIBA 06/04/02 301,00 72/3/-
019706-2002 DE LA PUERTA LOPEZ SANTIAGO 14544331 BILBAO 30/03/02 301,00 72/3/-
019489-2002 DE LUCIO QUINOOS RUPERTO 9713812 LEON 27/03/02 45,00 154/-/1A
019496-2002 DE MIER MORANTE AQUILINA 12765551 VALENCIA DE DON JUAN 27/03/02 150,00 65/1/1A
020233-2002 DE MIER MORANTE AQUILINA 12765551 VALENCIA DE DON JUAN 02/04/02 45,08 9/1/-
018687-2002 DELAMO CASTRO ELIAS 09624796 LEON 25/03/02 45,08 9/1/-
019411-2002 DELGADO FERNANDEZ FERNANDO ANTO 9753872 LEON 27/03/02 300,00 129/2/1A
018875-2002 DIAZAIBAR SAMUEL 71441712 LEON 25/03/02 30,00 118/1/1A
020059-2002 DIAZAIBAR SAMUEL 71441712 LEON 01/04/02 30,00 118/1/1A
020386-2002 DIAZAIBAR SAMUEL 71441712 LEON 02/04/02 210,00 3/1/1B
020065-2002 DIAZ NARANJO JOSE L 9793736 SOTILLOS DE SABERO 01/04/02 45,00 80/1/1A
019803-2002 DIAZ S ALAZAR DOÑA ANDRES 50839229 MADRID 30/03/02 301,00 72/3/-
019939-2002 DIEZ FLORES ALFONSO 09495758 MADRID 01/04/02 301,00 72/3/-
019500-2002 DIEZ LOPEZ JOSE BENITO 9712643 SAN ANDRES DEL RABANE 27/03/02 ' 60,00 94/2/1J
020053-2002 DOMINGO TASCON JULIO FERNANDO 9743111 LEON 01/04/02 45,08 9/1/-
019379-2002 DOMINGUEZ GARCIA MARIA DEL CARM 10182100 SAN JUSTO DE LA VEGA 27/03/02 301,00 72/3/-
020189-2002 DOMINGUEZ GARCIA MARIA DEL CARM 10182100 SAN JUSTO DE LA VEGA 02/04/02 301,00 72/3/-
020790-2002 DOMINGUEZ GARCIA MARIA DEL CARM 10182100 SAN JUSTO DE LA VEG 04/04/02 301,00 72/3/-
021036-2002 DUARTE CARRIL JOSE ARMANDO 9378234 SIERO 05/04/02 45,08 9/1/-
019916-2002 DURAN MARTINEZ MANUEL 09697624 LOGROÑO 01/04/02 301,00 72/3/-
018668-2002 EASYRENTACAR UK LTED SUC EN ESP N0065902I MADRID 25/03/02 301,00 72/3/-
018706-2002 ELAN DOS MILSL B47448790 CISTERNIGA 25/03/02 301,00 72/3/-
021327-2002 ELGUEZAB AL ANDRES VICTOR MANUEL 14916004 VILLASANADE MENA 07/04/02 45,00 154/-/1A
021537-2002 EMPRESA LOPEZ SL B24003527 TROBAJO DELCERECEDO 08/04/02 301,00 72/3/-
019055-2002 ERREALCUADRADOSL B15808876 CAMBRE 26/03/02 301,00 72/3/-
019565-2002 ESCRIBANO BLANCO EDMUNDO 14929748 SANTURTZI 28/03/02 45,00 154/-/1A
021515-2002 ESCUDERO ESCUDERO DOMINGO ANTON 71449446 LEON 08/04/02 301,00 72/3/-
020757-2002 ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA A15168156 SANTIAGO 04/04/02 301,00 72/3/-
021066-2002 EUROPCAR RENTING SA A81895674 MADRID 05/04/02 301,00 72/3/-
019039-2002 EXPOREVERES DOS MIL SL B11425816 SANLUCARBARRAMEDA 26/03/02 301,00 72/3/-
020172-2002 FARIÑA LORENZO LUIS A 10855955 GIJON 02/04/02 301,00 72/3/-
019023-2002 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 26/03/02 301,00 72/3/-
021087-2002 FERNANDEZ ALONSO JOSE ANTONIO 09760756 VILLANUEVA DEL CARNERO 5/04/02 301,00 72/3/-
018696-2002 FERNANDEZ ARIAS MATILDE 09698294 CELADILLA DEL PARAMO 25/03/02 301,00 72/3/-
021502-2002 FERNANDEZ COMBA MA ENCINA 11080671 LEON 08/04/02 96,00 59/1/1A
018862-2002 FERNANDEZ CRESPO NICOLAS 71428633 LEON 25/03/02 96,00 143/1/1A
020908-2002 FERNANDEZ DOMINGUEZ GABRIEL 09705919 PEÑALBA 04/04/02 301,00 72/3/-
018942-2002 FERNANDEZ ESPINEDO PIEDAD 11029907 FOJEDO DEL PARAMO 25/03/02 301,00 72/3/-
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020167-2002 FERNANDEZ ESPINEDO PIEDAD 11029907 FOJEDO DEL PARAMO 02/04/02 301,00 72/3/-
019611-2002 FERNANDEZ GARCIA JACOBO 09421672 BELMONTE DE MIRANDA 29/03/02 301,00 72/3/-
019864-2002 FERNANDEZ GONZALEZ DAMASO 11067393 OVIEDO 31/03/02 45,00 154/-/1A
019328-2002 FERNANDEZ LOPEZ ANA ISABEL 32642277 ACORUÑA 27/03/02 301,00 72/3/-
019986-2002 FERNANDEZ PEDROCHE J. MARIA 401164 COLLADO 01/04/02 45,08 9/1/-
021519-2002 FERNANDEZ PEREZ ANGEL 9758195 SAN ANDRES DEL RABANE 08/04/02 150,00 48/1/1A
021208-2002 FERNANDEZ QUINTAS MARIA DEL CAR 35129601 MADRID 06/04/02 301,00 72/3/-
018944-2002 FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 09557177 LEON 25/03/02 301,00 72/3/-
020860-2002 FRANCIA DEL EGIDO JESUS 12759131 CARRION DE LOS CONDES 04/04/02 45,08 9/1/-
019016-2002 FREIRE VECINO MANUEL 76300086 S PEDRO VISMAACORUÑ 26/03/02 301,00 72/3/-
020079-2002 FUENTES FERNANDEZ ABRAHAM 71430742 SAN ANDRES DEL RAB ANE 01/04/02 60,00 94/2/ID
020579-2002 GABARRE VARGAS MARIO 10171018 ARMUNIA 03/04/02 301,00 72/3/-
020480-2002 GADEAFRANCES PABLO 21663701 BENILLOBA 03/04/02 45,08 9/1/-
020112-2002 GARCIA AROZAMENA MARIA MONTSERR 09677785 TROBAJO DEL CAMINO 01/04/02 60,00 94/2/ID
020063-2002 GARCIA BARRASUS JULIAN 71257807 MILAGROS 01/04/02 45,00 154/-/1A
020888-2002 GARCIA CARAVACA MARIA JOSE 10814607 CERRO DEGAÑA 04/04/02 301,00 72/3/-
019597-2002 GARCIA CRESPO HORACIO 09713018 MADRID 29/03/02 301,00 72/3/-
021513-2002 GARCIA DECEA LUIS 09619663 LEON 08/04/02 60,00 94/2/ID
019748-2002 GARCIA FOJACO JOSE AGUSTIN 10556399 CUDILLERO 30/03/02 301,00 72/3/-
019413-2002 GARCIA GARCIA ANTONIO 9761121 LEON 27/03/02 45,00 18/2/1A
020251-2002 GARCIA JORDAPE JAVIER 9712807 LEON 02/04/02 45,08 9/1/-
020925-2002 GARCIA LOPEZ EVA MARIA 9804078 LAS PALMA (TELDE) 04/04/02 60,00 94/2/ID
020661-2002 GARCIA MORAN VICENTE ISIDRO 9730214 LEON 03/04/02 306,52 48/1/1A
019310-2002 GARCIA RODRIGUEZ EVA MARIA 71555066 ASTORGA 27/03/02 301,00 72/3/-
020247-2002 GARCIA SEIJAS MARCELINO 09766250 LEON 02/04/02 301,00 72/3/-
020696-2002 GARCIA SEIJAS MARCELINO 09766250 LEON 04/04/02 301,00 72/3/-
021129-2002 GARCIATROBAJO JESUS 9755411 LEON 05/04/02 60,00 94/2/ID
020232-2002 GARRIDO RODRIGUEZ CARMEN MERCED 9619609 LEON 02/04/02 45,08 9/1/-
019070-2002 GOMEZ PALOMO ANA MARIA 09766221 LEON 26/03/02 301,00 72/3/-
018837-2002 GONZALEZ CUEVAS CARLOS 9634719 PAJARA 25/03/02 45,08 9/1/-
020811-2002 GONZALEZ DIEZ MIGUEL ANGEL 09782686 HERREROS DE RUEDA 04/04/02 301,00 72/3/-
019457-2002 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARIA 09778616 LEON 27/03/02 45,00 154/-/1A
021340-2002 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES M 09780685 LEON 08/04/02 301,00 72/3/-
019042-2002 GONZALEZ FRANCISCO 608258 UNITED KINGDOM 26/03/02 45,08 9/1/-
020478-2002 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 03/04/02 301,00 72/3/-
021522-2002 GONZALEZ GONZALEZ DEMETRIO 9709758 LEON 08/04/02 150,00 48/1/1A
020228-2002 GONZALEZ IGLESIAS SANTIAGO 9766215 LEON 02/04/02 45,08 9/1/-
021290-2002 GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 09803431 BANUNCIAS 06/04/02 60,00 94/2/11
018816-2002 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS 12681895 ANTIMIO DE ARRIBA 25/03/02 301,00 72/3/-
018827-2002 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS 12681895 ANTIMIO DE ARRIBA 25/03/02 301,00 72/3/-
020000-2002 GONZALEZ RODRIGUEZ SONIA 31697418 LEBRIJA 01/04/02 301,00 72/3/-
019483-2002 GONZALEZ TASCON LEONCIO 71415196 MODINO 27/03/02 301,00 72/3/-
019558-2002 CORDON FERNANDEZ MIGUEL 10152836 JIMENEZ DE JAMUZ 28/03/02 45,00 154/-/1A
020667-2002 GORGOJO POZUELO CARLOS 9690556 LEON 03/04/02 96,00 74/2/1A
020801-2002 GRANO A GRANO A MARIA ESTHER 71922672 GUARDO 04/04/02 301,00 72/3/-
019668-2002 GUERRERO CAVELA ENRIQUE 34771407 LEON 30/03/02 90,00 4/-/01
020067-2002 GUERRERO CAVELA ENRIQUE 9793736 LEON 01/04/02 90,00 4/-/01
019419-2002 GUTIERREZ PEREZ JOSE 9782573 LEON 27/03/02 45,00 154/-/1A
021498-2002 HASSINE RABIA X2119268W MANSILLA DE MULAS 31/03/02 45,00 154/-/1A
020341-2002 HERAS CHAMIZO MARIAN 12393752 LAGUNA DE DUERO 02/04/02 45,08 9/1/-
020471-2002 HERNANDEZ JIMENEZ TRINIDAD 12159488 TORRELAVEGA 03/04/02 301,00 72/3/-
019841-2002 HERNANDEZ JIMNENEZ ALFREDO 9764144 LEON 31/03/02 45,00 154/-/1A
020945-2002 HERNANDEZ PAÑERO ROSANA 10203886M LEON 04/04/02 45,00 18/2/1A
021517-2002 HERNANDEZ VARGAS JOÑAS 71429574 LEON 08/04/02 96,00 146/-/-
021520-2002 HERNANDEZ VARGAS ZOILO 9806059 LEON 08/04/02 150,00 48/1/1A
020337-2002 HERRERO CASADO ROBERTO 09811851 LEON 02/04/02 301,00 72/3/-
019875-2002 HERRERO CASADO RUBEN 09801939 LEON 01/04/02 301,00 72/3/-
019747-2002 HERRERO DIEZ MANUEL ANTONIO 09598253 LEON 30/03/02 301,00 72/3/-
020637-2002 HIDALGO BAYON JUAN C 9747943 SARIEGOS 03/04/02 45,00 154/-/1A
020535-2002 HIJOS DE VALBUENA Y RON SL B24378432 RIAÑO 03/04/02 45,08 9/1/-
018801-2002 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 25/03/02 301,00 72/3/-
020874-2002 IGLESIAS BERGASA JUAN LUIS 09619773 04/04/02 60,00 94/2/ID
019519-2002 IGLESIAS PIÑEIRO JOSE LUIS 35979103 VIGO 28/03/02 45,00 18/2/1A
019530-2002 IGLESIAS PIÑEIRO JOSE LUIS 35979103 VIGO 28/03/02 45,00 154/-/1A
020846-2002 IGLESIAS PIÑEIRO JOSE LUIS 35979103 VIGO 04/04/02 45,08 9/3/-
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019018-2002 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 26/03/02 301,00 72/3/-
021547-2002 JIMENEZ CERREDUELA ALFREDO 12025599 LEON 08/04/02 301,00 72/3/-
018734-2002 JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCAR 09783878 LEON 25/03/02 301,00 72/3/-
019311-2002 JOSE LUIS REY VILLA SL B24299588 LEON 27/03/02 301,00 72/3/-
021420-2002 JUAN FERNANDEZ ISIDORO 09262404 VILLAOBISPO REGUERAS 08/04/02 301,00 72/3/-
018886-2002 LASO MARTIN MIGUEL ANGEL 9743674 MADRID 25/03/02 45,00 154/-/IA
020035-2002 LEONESA ARTICULOS CONFITERIA SL B34176883 GUARDO 01/04/02 301,00 72/3/-
020887-2002 LEONREFRANSLL B24448557 TROBAJO DEL CAMINO 04/04/02 301,00 72/3/-
021523-2002 LIEBANA GONZALEZ JOAQUIN 9634093 LEON 08/04/02 150,00 48/1/1A
019364-2002 LIÑARES Y LOIS JOSE MANUEL 34898633 CERCEDA 27/03/02 301,00 72/3/-
019684-2002 LLOR BAÑOS JUAN 42946198 LEON 30/03/02 60,00 94/2/11
019447-2002 LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 09757049 SECOS DELCONDADO 27/03/02 301,00 72/3/-
019144-2002 LOPEZ FERNANDEZ O.DOMINGO 9809695 LEON 26/03/02 45,00 155/-/1A
018690-2002 LOPEZ PRADA ROBERTO CARLOS 44429218 PONFERRADA 25/03/02 301,00 72/3/-
018979-2002 LOPEZ PRADA ROBERTO CARLOS 44429218 PONFERRADA 26/03/02 301,00 72/3/-
019277-2002 LOPEZ PRADA ROBERTO CARLOS 44429218 PONFERRADA 27/03/02 301,00 72/3/-
020019-2002 LOPEZ PRADA ROBERTO CARLOS 44429218 PONFERRADA 01/04/02 301,00 72/3/-
020238-2002 LOPEZ PRADA ROBERTO CARLOS 44429218 PONFERRADA 02/04/02 301,00 72/3/-
021143-2002 LOPEZ PRADA ROBERTO CARLOS 44429218 PONFERRADA 05/04/02 301,00 72/3/-
020670-2002 LOPEZ RAMOS JOSE LUIS 9772440 TERRASSA 03/04/02 60,00 94/2/ID
020495-2002 LOPEZ SANCHEZ MARIA CONSUELO 71629941 CISTIERNA 03/04/02 301,00 72/3/-
019605-2002 LOSADA VALLE FERNANDO 09701358 FUENLABRADA 29/03/02 301,00 72/3/-
019120-2002 LOZANO MARTINEZ FAUSTINO JESUS 10563507 NAVATEJERA 26/03/02 45,08 9/1/-
020118-2002 LOZANO ROLDAN JOSE DANIEL 09764050 TROBAJO DEL CAMINO 01/04/02 60,00 94/2/1J
019030-2002 MACHIO PEREZ JOSE ANTONIO 09782794 PUENTE CASTRO 26/03/02 301,00 72/3/-
019999-2002 MACHIO PEREZ JOSE ANTONIO 09782794 PUENTE CASTRO 01/04/02 301,00 72/3/-
020956-2002 MACHIO PEREZ JOSE ANTONIO 09782794 PUENTE CASTRO 05/04/02 301,00 72/3/-
021029-2002 MACHIO PEREZ JOSE ANTONIO 09782794 PUENTE CASTRO 05/04/02 301,00 72/3/-
021230-2002 MADERA INOXIDABLE S A A24440091 VILLORIA JURISDICCION 06/04/02 301,00 72/3/-
020779-2002 MANTECA FCO. JAVIER 11955466 LEON 04/04/02 45,08 9/1/-
018867-2002 MANZANO FERNANDEZ VALLADARES JO 9753749 LEON 25/03/02 60,00 146/1/1A
019552-2002 MAÑANA VILLANUEVA ELENA RAQUEL 09410622 POLA DE SIERO 28/03/02 45,00 154/-/1A
021107-2002 MARCOS MORO JOSE MARIA 9738895 LEON 05/04/02 96,00 91/2/02
019504-2002 MARIN GARCIA MANUEL 71442653 LEON 28/03/02 60,00 146/1/1A
019562-2002 MARTIN HERRAEZ RAUL 8940915 MOSTOLES 28/03/02 45,00 154/-/1A
019180-2002 MARTINEZ CACHORRO FRANCISCO 44425842 VILLABLINO 26/03/02 301,00 72/3/-
021586-2002 MARTINEZ CUERVO FERNANDO 10187046 SAN JUSTO DE LA VEGA 08/04/02 301,00 72/3/-'
021037-2002 MARTINEZ DOMINGUEZ MARIA ROSARI 10181765 LABAÑEZA 05/04/02 301,00 72/3/-
021272-2002 MARTINEZ GARCIA BLANCA 32806584 OLEIROS 06/04/02 301,00 72/3/-
019646-2002 MARTINEZ GEIJO FRANCISCO JAVIER 09738435 LEON 29/03/02 45,00 154/-/1A
020875-2002 MARTINEZ MARCOS OSCAR 09793679 CARBAJAL DE LA LEGUA 04/04/02 301,00 72/3/-
018761-2002 MARTINEZ SENDINO JULIO FERNANDO 9741750 MADRID 25/03/02 45,08 9/1/-
019852-2002 MARTINS FERREIRA JOSE RAMON 09786488 LEON 31/03/02 45,00 154/-/1A
020406-2002 MATEOS MATEOS VICENTE 09694086 SALUDES DECASTROPONC 02/04/02 301,00 72/3/-
019266-2002 MECHEMBIER DANIEL JOSEPH 20540163 PITSBURGH 27/03/02 45,08 9/1/-
019213-2002 MENDOZA IGLESIAS MARCOS JORGE 44505656 LEON 26/03/02 301,00 72/3/-
020084-2002 MIGUEL FERNANDEZ ANIBAL 09765564 — 01/04/02 60,00 146/1/1A
019326-2002 MIGUELEZ MIGUELEZ HERACLIO 09676522 LEON 27/03/02 301,00 72/3/-
020669-2002 MIGUELEZ RODRIGUEZ CAYO NICOLAS 10793628 MANSILLA DE MULAS 03/04/02 60,00 94/2/1D
020635-2002 MIELAN ORDOÑEZ SUSANA 09797005 LEON 03/04/02 301,00 72/3/-
019622-2002 MILLET RODRIGUEZ FRANCISCO JAVI 32842874 CARBALLO 29/03/02 301,00 72/3/-
019511-2002 MINERA Y ROCAS ORNAMENTALES SL B24383960 VILLABLINO 28/03/02 301,00 72/3/-
019340-2002 MOISES AUGUSTO VIÑHAS SL B24429995 SAN JUSTO DE LA VEGA 27/03/02 301,00 72/3/-
021198-2002 MOLLEO A MORAL ENRIQUE 10531488 PELECHES 06/04/02 301,00 72/3/-
019695-2002 MONTESINOS SERRANO MIGUEL 16964069 ZARAGOZA 30/03/02 301,00 72/3/-
021264-2002 MONTIEL REINOSO ANGEL JOSE 09709982 FRESNO DE LA VEGA 06/04/02 301,00 72/3/-
020346-2002 MORAL GONZALEZ MARCELINO 09625860 GALLEGUILLOS DE CAMPO 02/04/02 301,00 72/3/-
021435-2002 MORAN GARCIA MARIA ESTRELLA 09774303 ARCAHUEJA 08/04/02 301,00 72/3/-
019214-2002 MORENO GONZALEZ AGUSTINA 09645579 LEON 26/03/02 301,00 72/3/-
020229-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 02/04/02 301,00 72/3/-
019941-2002 MUÑOZ ALVAREZ MARIALORENA 71550177 LABAÑEZA 01/04/02 301,00 72/3/-
021410-2002 MUÑOZ ALVAREZ MARIA LOREN A 71550177 LABAÑEZA 08/04/02 301,00 72/3/-
020650-2002 MUR CANTALAPIEDRA JESUS 50869677 MADRID 03/04/02 301,00 72/3/-
019068-2002 NIETO CARVAJAL OSCAR 71415855 CISTIERNA 26/03/02 45,08 9/1/-
021298-2002 NORIEGA BLANCO JOSE CARLOS 10594068 OVIEDO 06/04/02 60,00 94/2/ID
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021314-2002 NORIEGA BLANCO JOSE CARLOS 10594068 OVIEDO 07/04/02 45,00 159/-/04
021319-2002 NORIEGA BLANCO JOSE ÓARLOS 10594068 OVIEDO 07/04/02 60,00 94/2/ID
019080-2002 NOSOBRAT SL B39485883 SANTANDER 26/03/02 301,00 72/3/-
019529-2002 ON RESTAURACIONES SL B79055794 MADRID 28/03/02 301,00 72/3/-
020659-2002 ORDASFERNANDEZ FERNANDO ' 9796926 LEON 03/04/02 150,00 48/1/1A
019954-2002 ORDOÑEZTURIENZO JUAN FRANCISCO 10202654 HUERCA DE GARABALLES 01/04/02 301,00 72/3/-
019428-2002 OTERO Y ALVAREZ S L B24240988 BEMBIBRE 27/03/02 301,00 72/3/-
019293-2002 OVIN VICTORERO FRACISCO JOSE 09751308 LA ROBLA 27/03/02 301,00 72/3/-
019716-2002 PADIERNA ROMERO SEGUNDINO 09684863 PALAZUELO DE ESLONZA 30/03/02 301,00 72/3/-
019010-2002 PAPAY FERNANDEZ ADOLFO 9718376 LEON 26/03/02 45,08 9/1/-
020414-2002 PELLITERO GARCIA MA ROSA 10785736 LEON 02/04/02 45,00 18/2/1A
018675-2002 PEÑAS ORDUÑA IVAN MARTIN 12388251 VALLADOLID 25/03/02 301,00 72/3/-
021466-2002 PERAL ABELLA ELENA 10044567 PONFERRADA 08/04/02 301,00 72/3/-
018876-2002 PERALES BELTRAN LINO 40836871 ZARAGOZA 25/03/02 60,00 94/2/ID
020845-2002 PEREZ GARCIA BENITO 71413337 FRESNO DE LA VEGA 04/04/02 301,00 72/3/-
020492-2002 PEREZ PEREZ HORTENSIA 11715703 ZAMORA 03/04/02 30,05 9/2/-
019151-2002 PEREZ SABINO VICTOR 53136730 LEON 26/03/02 60,00 94/2/11
020420-2002 PLAZA CENTENO FCO PABLO 71432203 LEON 02/04/02 60,00 146/1/1A
019113-2002 POLCARSAN SL B24391898 VELILLADE LA REINA 26/03/02 301,00 72/3/-
018773-2002 PONGA SANTOS SANTIAGO JESUS 31339019 EL PUERTO STA MARIA 25/03/02 301,00 72/3/-
018950-2002 POSTIGO SANCHEZ EDUARDO IVAN 9796809 LEON 25/03/02 45,00 159/-/04
021227-2002 PRECIADO GARCIA FERNANDO JAVIER 08863457 VALENCIA DEL MOMBUEY 06/04/02 301,00 72/3/-
020465-2002 PRESA RODRIGUEZ FERNANDO 9805545 CISTIERNA 03/04/02 45,08 9/1/-
021538-2002 PRIETO DIEZ PABLO ANTONIO 09805298 LEON 08/04/02 301,00 72/3/-
019816-2002 PRIETO MARTIN JOSE ANTONIO 50084702 MADRID 30/03/02 301,00 72/3/-
021505-2002 PRIETO RAMOS J.LUIS 8937002 MOSTOLES 08/04/02 60,00 94/2/ID
019227-2002 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 26/03/02 301,00 72/3/-
021382-2002 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 08/04/02 301,00 72/3/-
020558-2002 PUENTE GONZALEZ JOSE 9755833 LEON 03/04/02 45,08 9/1/-
019141-2002 QUINTANO CORRAL JESUS ANTONIO 9642324 LEON 26/03/02 45,00 18/2/1A
019029-2002 RAMIREZ BLANCO LORENZO 09778089 LEON 26/03/02 45,08 9/1/-
019337-2002 REBOLLO VALBUENAFERNANDO 09720946 LEON 27/03/02 301,00 72/3/-
020901-2002 REDONDO PEREZ NATIVIDAD 09716068 ONZONILLA 04/04/02 301,00 72/3/-
021102-2002 RETO A LA ESPERANZA G39050984 SANTANDER 05/04/02 301,00 72/3/-
021220-2002 REVESTIMIENTOS FRAN S L B24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 06/04/02 301,00 72/3/-
018752-2002 REY GONZALEZ GONZALO 09786544 GRULLEROS 25/03/02 301,00 72/3/-
019250-2002 RICO Y GONZALEZ MANUEL 32777812 ACORUÑA 27/03/02 301,00 72/3/-
019480-2002 RICO Y GONZALEZ MANUEL 32777812 ACORUÑA 27/03/02 301,00 72/3/-
020057-2002 RIESGO RODRIGUEZ IGNACIO 37747732 LEON 01/04/02 45,08 9/1/-
020703-2002 ROBLES HERNANDEZ SAMAEL 71443729 CORBILLOS DE SOBARRIB 04/04/02 301,00 72/3/-
019685-2002 ROBLES LLAMAZARES JOSE ANTONIO 09739745 ZAMORA 30/03/02 301,00 72/3/-
020861-2002 ROCES MENENDEZ RUBEN 10851203 GIJON 04/04/02 45,08 9/1/-
020353-2002 RODRIGUEZ ALVAREZ ANGEL ADOLFO 09680235 TROBAJO DEL CAMINO 02/04/02 301,00 72/3/-
019378-2002 RODRIGUEZ ARIAS JUSTO 09512489 PELECHAS 27/03/02 301,00 72/3/-
019163-2002 RODRIGUEZ CUEVAS JORGE 9757721 SAN ANDRES DEL RABANE 26/03/02 45,00 154/-/1A
019433-2002 RODRIGUEZ DE LA MADRID SANTIAGO 9805907 VILLAFAÑE 27/03/02 45,00 154/-/1A
018739-2002 RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL 10882571 OVIEDO 25/03/02 30,03 9/2/-
020013-2002 RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL 10882571 OVIEDO 01/04/02 45,08 9/3/-
020433-2002 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ISABE 09762770 BOÑAR 03/04/02 301,00 72/3/-
019446-2002 RODRIGUEZ GARCIA INOCENCIO 00601999 LEON 27/03/02 301,00 72/3/-
020208-2002 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE AGAPITO 10201240 BENAVIDES 02/04/02 301,00 72/3/-
021525-2002 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO 34939102 ZAMORA 08/04/02 45,00 18/2/1A
019717-2002 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 36101197 VIGO 30/03/02 301,00 72/3/-
019987-2002 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS RAMON 09730821 LEON 01/04/02 301,00 72/3/-
018779-2002 RODRIGUEZ TURIEL LUZDIVINA 11706847 BENAVENTE 25/03/02 45,08 9/1/-
021570-2002 RODRIGUEZ VlLLACE JORGE 12410925 MELGAR DE ARRIBA 08/04/02 60,00 94/2/JI
021483-2002 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 08/04/02 301,00 72/3/-
020198-2002 ROJAS GARCIA CREUS EDUARDO 24806642 LEON 02/04/02 301,00 72/3/-
020787-2002 ROMERO BLANCO ANTONIO 50260318 GETAFE 04/04/02 30,05 9/2/-
020316-2002 ROSILLO FERNANDEZ RAFAEL 71006097 AVILES 02/04/02 301,00 72/3/-
021416-2002 ROSILLO FERNANDEZ RAFAEL 71006097 AVILES 08/04/02 301,00 72/3/-
019654-2002 SALDAÑA DIAZ PABLO 9719041 NAVATEJERA 30/03/02 45,00 18/2/1A
019531-2002 SAN MARTIN PIÑAN OSCAR 09795475 MADRID 28/03/02 45,00 154/-/1A
019640-2002 SANCHEZ BAYON LAUDELINO 9737007 PUEBLA DE LILLO 29/03/02 60,00 94/2/ID
020418-2002 SANCHEZ CAMPOS FERNANDO 09801089 PUENTE VILLARENTE 02/04/02 301,00 72/3/-
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019454-2002 SANCHEZ GARCIA EDUARDO JOSE J 51055609 MADRID 27/03/02 301,00 72/3/-
020487-2002 SANCHEZ GARCIA PERFECTO 09680131 CABREROS DEL RIO / 03/04/02 301,00 72/3/-
020421-2002 SANCHEZ MARBAD MARGARITA 9754569 LEON 02/04/02 96,00 94/2/1E
018930-2002 SANCHEZ MARTINEZ ELIAS 01345477 LA VIRGEN DEL CAMINO 25/03/02 301,00 72/3/-
019669-2002 SANCHEZ ROBLES EDUARDO 09774658 LEON 30/03/02 301,00 72/3/-
021516-2002 SANCHEZ SANEES JOAQUIN 9757744 TROBAJO DEL CAMINO 08/04/02 45,00 154/-/1A
021044-2002 SANCHEZ VICENTE MIGUEL LUIS 52411715 SALAMANCA 05/04/02 45,08 9/1/-
019612-2002 SANFER INSTALACIONES Y MONTAJES B24310336 VEGUELLINA DE ORBIGO 29/03/02 301,00 72/3/-
019840-2002 SANTAMARIA JUNQUERO ROMAN 10817399 GIJON 31/03/02 60,00 94/2/ID
020278-2002 SANTOS SANZ ROBERTO FELIPE 50825006 ARGONES 02/04/02 301,00 72/3/-
020527-2002 SANTOS SANZ ROBERTO FELIPE 50825006 ARGONES 03/04/02 301,00 72/3/-
020410-2002 SARMIENTO GARCIA JOSE IGNACIO 9690259 CARBAJAL DE LA LEGUA 02/04/02 45,00 18/2/1A
020529-2002 SAYALERO S L B03022142 BENIDORM 03/04/02 301,00 72/3/-
020731-2002 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S A A79252219 MADRID 04/04/02 301,00 72/3/-
019301-2002 SERRA VILCHES JESUS 13750505 CEMBRANOS 27/03/02 45,08 9/1/-
019282-2002 SERRANO NISTAL ANGEL 10181785 ANTOÑAN DEL VALLE 27/03/02 301,00 72/3/-
020885-2002 SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA U B24365967 SAN ANDRES RABANEDO 04/04/02 301,00 72/3/-
019036-2002 SERVICIO CONSULTORIA SANITARIA B81338154 MADRID 26/03/02 301,00 72/3/-
018655-2002 SERVILEASE SA A80185051 ALCOBENDAS 25/03/02 301,00 72/3/-
021173-2002 SIERRA FERNANDEZ NURIA 09777487 VILLACEDRE 06/04/02 301,00 72/3/-
018963-2002 SIMON GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 09781047 VALENCIA DE DON JUAN 26/03/02 301,00 72/3/-
021412-2002 SIMON GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 09781047 VALENCIA DE DON JUAN 08/04/02 301,00 72/3/-
019583-2002 SINOGA MARTIN JOSE MANUEL 9758578 LEON 28/03/02 60,00 94/2/ID
020104-2002 SOLANA VALVERDE GERARDO 1613268 MADRID 01/04/02 60,00 94/2/11
019139-2002 SOTO GONZALEZ JESUS 09664264 GRULLEROS 26/03/02 301,00 72/3/-
020890-2002 SUAREZ CUETO AQUILINO 9723285 ROBLES DE TORIO 04/04/02 96,00 94/2/1E
021317-2002 SUAREZ FERNANDEZ ORLANDO 09772455 RABANALDE PENAR 07/04/02 60,00 94/2/1D
018726-2002 SUAREZ GARCIA FERNANDO 10204756 CULEBROS 25/03/02 301,00 72/3/-
021511-2002 SUAREZ GARCIA MA NURIA 9791678 LLAMAS DE LA RIBERA 08/04/02 60,00 94/2/11
020415-2002 SUAREZ VELASCO CLAUDIO 09614637 LEON 02/04/02 60,00 94/2/1J
020277-2002 TECNOLOGIA AGRARIA SA A28359354 MAJADAHONDA 02/04/02 301,00 72/3/-
020604-2002 TEJERINA GOMEZ MIGUEL ANGEL 09760738 LA MATA DE MONTEAGUDO 03/04/02 301,00 72/3/-
019677-2002 TEJERO GOMEZ ENRIQUE 71417362 LEON 30/03/02 301,00 72/3/-
021506-2002 TERA MENDEZ JULIAN D 50072291 MOSTOLES 08/04/02 60,00 94/2/1D
019722-2002 TORIO CALDERON FCO JAVIER 09725795 LORENZANA 30/03/02 301,00 72/3/-
019020-2002 TORIO RODRIGUEZ ALMA BEATRIZ 32844382 LORENZANA 26/03/02 45,08 9/1/-
019533-2002 TORMO BAÑOS JOSE 21995705 MADRID 28/03/02 45,00 154/-/1A
019154-2002 TORRE PRIETO MARIA NATIVIDAD 9778083 VILLAOBISPO DE LAS RE 26/03/02 60,00 94/2/1J
019477-2002 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A 24203820 TROBAJO DEL CAMINO 27/03/02 301,00 72/3/-
019258-2002 UNION DE CAPITALES SA A79130357 MADRID 27/03/02 301,00 72/3/-
019403-2002 URRUTIA GARCIA JESUS 10895032 GIJON 27/03/02 301,00 72/3/-
020631-2002 VALENZUELA CERVERA ENRIQUE 01680285 LEON 03/04/02 45,00 154/-/1A
019921-2002 VALLE SOTORRIO FLORENTINA 09776780 VILLAQUILAMBRE 01/04/02 30,05 9/2/-
020785-2002 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNAND 09714849 LEON 04/04/02 301,00 72/3/-
018758-2002 VAQUERO BAILON JOSE ANTONIO 11710730 MEDINA DEL CAMPO 25/03/02 301,00 72/3/-
020568-2002 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 03/04/02 301,00 72/3/-
019829-2002 VAZQUEZ GONZALEZ MARIA CARMEN 33255784 NOIA 30/03/02 301,00 72/3/-
020920-2002 VAZQUEZ JAULAR TOMAS 71406373 VILLANUEVA DEL CONDAD 04/04/02 60,00 94/2/ID
020145-2002 VAZQUEZ VILLADER FRANCISCO 79316183 VERGONDO 02/04/02 45,08 9/1/-
020953-2002 VAZQUEZ VILLADER FRANCISCO 79316183 VERGONDO 05/04/02 45,08 9/1/-
020483-2002 VELADO GARCIA ANDRES 10986630 CIMANES DEL TEJAR 03/04/02 301,00 72/3/-
019152-2002 VELILLA MANCEÑIDO RAUL 9788998 LA VIRGEN DEL CAMINO 26/03/02 60,00 94/2/11
021119-2002 VIDALES PEÑIN ROSALINO 09713691 LEON 05/04/02 301,00 72/3/-
020719-2002 VILLACEZAN S L B24388019 CORDONCILLO 04/04/02 301,00 72/3/-
020237-2002 VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORES 09749709 CANALES 02/04/02 301,00 72/3/-
018902-2002 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 25/03/02 301,00 72/3/-
019221-2002 VOLADURAS LEYMON S L B15496920 BERGONDO 26/03/02 60,00 94/2/ID
021446-2002 ZAPATERO DE LA ARADA IGNACIO 10179672 ALCAIDON DE LA VEGA 08/04/02 301,00 72/3/-
7330 677,60 euros
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